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РЕФЕРАТ. 
 Дипломная  работа: 38 страниц, 3 таблицы ,50 библиографических 
ссылок. 
 
Ключевые слова: физические нагрузки ,  энергетический обмен. 
Объекты исследования: профессиональные футболисты 
Цель работы: изучение изменения показателей энергетического обмена в 
биохимическом анализе крови у спортсменов-футболистов в динамике 
соревновательной деятельности. 
Методы исследования: биохимические , лабораторные .                              
 Полученные результаты: Средние показатели  кортизола, кретинина, 
креатинфосфокиназы и мочевины во время соревнований выше у 
контрольной группы, чем в досоревновательный период. Уровень 
тестостерона ниже в соревновательный период, чем до него. Это говорит о 
преобладании процессов катаболизма во время соревнований, высокой 
нагрузке на системы организма, учитывая периодичность и кумуляцию 
стрессового воздействия. Вместе с тем анализ индивидуальных показателей 
спортсменов свидетельствует о широком колебании этих величин. 
Практическая значимость: по результатам биохимического анализа крови 
можно охарактеризовать состояние здоровья спортсмена, уровень его 
тренированности, протекание адаптационных процессов при выполнении 
стандартной физической работы и в условиях соревновательной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рэферат. 
 Дыпломная праца: 38 старонак, 3 табліцы ,50 крыніц.  
 
Ключавыя словы: фізічныя нагрузкі, энергетычны абмен.  
Аб'екты даследаванні: прафесійныя футбалісты  
Мэта працы: вывучэнне змяненняў паказчыкаў энергетычнага абмену ў 
біяхімічным аналізе крыві ў спартсменаў-футбалістаў у дынаміцы 
спаборніцкай дзейнасці.  
Метады даследавання: біяхімічныя, лабараторныя.  
Атрыманыя вынікі Сярэднія паказчыкі кортізола, креатынiна, 
креатынфосфакiназы і мачавіны падчас спаборніцтваў вышэй у кантрольнай 
групы, чым у досаревновательны перыяд. Ўзровень тэстастэрону ніжэй у 
спаборніцкі перыяд, чым да яго. Гэта сведчыць пра перавагу працэсаў 
катабалізму падчас спаборніцтваў, высокай нагрузцы на сістэмы арганізма, 
улічваючы перыядычнасць і кумуляцыі стрэсавага ўздзеяння. Разам з тым 
аналіз індывідуальных паказчыкаў спартсменаў сведчыць аб шырокім 
ваганні гэтых велічынь.  
Практычная значнасць: па выніках біяхімічнага аналізу крыві можна 
ахарактарызаваць стан здароўя спартсмена, узровень яго трэніраванасці, 
праходжанне адаптацыйных працэсаў пры выкананні стандартнай фізічнай 
працы і ва ўмовах спаборніцкай дзейнасці.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT. 
 Thesis: 38 pages, 3 tables, 50 sources 
Keywords: physical aktivity, energy metabolism. 
Objects of research: professional football players 
Objective: To study the changes in the parameters of energy metabolism in the 
biochemical analysis of blood from athletes players in the dynamics of competitive 
activity. 
Methods: Biochemical, laboratory. 
 Results: level cortisol ,kreatinina, cfc  and urea during the competition is higher in 
the control group than  before competition . Testosterone levels below the 
competitive period than before. This suggests the predominance of catabolic 
processes during the competition, a high load on the system of the body, taking 
into account the frequency and cumulation of stress. However, analysis of 
individual performance athletes demonstrates the wide variations of these 
quantities. 
Practical significance: the results of biochemical blood analysis can characterize 
the state of health of the athlete, his level of fitness, the course of adaptation 
processes within the normal physical work conditions and competitive activities.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
